














Pengaruh Aktivitas Social Marketing "Recycle & Be Rewarded" dan Premium
Sales Promotion Terhadap Brand Equity Kiehl's Indonesia
Halo!
Perkenalkan, saya Ellen, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relations Universitas Multimedia Nusantara.
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan/skripsi, saat ini saya sedang melakukan penelitian mengenai Pengaruh
Social Marketing "Recycle & Be Rewarded" dan Premium Sales Promotion terhadap Brand Equity  Kiehl's Indonesia .
Dengan ini, saya mohon waktu dan kesediaan teman-teman untuk mengisi kuesioner ini, apabila memenuhi syarat sebagai
berikut:
1. Masuk ke dalam rentang usia 20 – 65 tahun
2. Berdomisili di area Jakarta
3. Pernah membeli produk skincare Kiehl's
4. Aware terhadap program "Recycle & Be Rewarded" Kiehl's
5. Aware terhadap aktivitas premium sales promotions Kiehl's
Kerahasiaan identitas diri dan jawaban yang diberikan akan terjaga dan digunakan hanya untuk keperluan penelitian ini saja.
Terima kasih.
1. Apakah Anda pernah membeli produk skincare dari brand Kiehl's?*
Ya
Tidak
2. Apakah Anda mengetahui program "Recycle & Be Rewarded" dari Kiehl's?*
Ya
Tidak
3. Apakah Anda mengetahui aktivitas premium sales promotion dari Kiehl's?
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Pengaruh Aktivitas Social Marketing "Recycle & Be Rewarded" dan Premium
Sales Promotion Terhadap Brand Equity Kiehl's Indonesia
Social Marketing "Recycle & Be Rewarded"
Berdasarkan pengalaman, berilah pilihan pada bobot nilai alternatif jawaban yang paling merefleksikan perasaan atau persepsi
Anda pada setiap pernyataan.
Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 4 , Setuju (S) diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 , dan Sangat Tidak
Setuju (STS) diberi nilai 1.
 
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
1. Nilai environmental-friendly dari program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s
sesuai dengan nilai yang saya miliki
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
2. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s menumbuhkan empati saya sebagai
konsumen terhadap pelestarian lingkungan
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
3. Berpartisipasi dalam program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s merupakan
pengalaman yang bernilai bagi saya
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
4. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s menawarkan nilai environmental-
friendly yang tinggi bagi saya
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
5. Pemberian satu travel size untuk setiap partisipan program “Recycle & Be
Rewarded” merupakan insentif yang seimbang (fair)
*
6. Pemberian satu travel size untuk setiap partisipan program “Recycle & Be* 3
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
6. Pemberian satu travel size untuk setiap partisipan program “Recycle & Be
Rewarded” memiliki beneﬁt environmental-friendly yang tinggi
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
7. Nilai environmental-friendly dalam program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s
membuat Kiehl’s menjadi brand yang positif di mata saya
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
8. Untuk berpartisipasi dalam program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s, saya
tidak perlu mengeluarkan usaha (eﬀort) yang tinggi
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
9. Nilai environmental-friendly dalam program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s
telah terpublikasikan dengan jelas
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
10. Representative Kiehl’s mampu menjelaskan nilai program environmental-
friendly dalam program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s dengan jelas
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
11. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s sesuai dengan usia saya*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
12. Program “Recycle & Be Rewarded”Kiehl’s sesuai dengan gender saya*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
13. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s sesuai dengan lifestyle saya
yang eco-friendly
*
14. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s berada di gerai Kiehl’s yang mudah* 4
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
14. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s berada di gerai Kiehl’s yang mudah
dijangkau oleh saya
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
15. Saya lebih tertarik dengan program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s
dibandingkan program environmental-friendly brand skincare lain
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
16. Saya lebih aware tentang program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s
dibandingkan program environmental-friendly brand skincare lain
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
17. Pesan environmental-friendly dalam program “Recycle & Be Rewarded”
Kiehl’s tersampaikan dengan jelas
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
18. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s mendorong saya untuk lebih peduli
dengan kelestarian lingkungan
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
19. Tujuan Kiehl’s untuk membantu melestarikan lingkungan telah tersampaikan
dengan jelas melalui Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
20. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s memiliki strategi yang baik*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
21. Perencanaan Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s sesuai dengan image
Kiehl’s sebagai brand premium
*
22. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s telah terimplementasi dengan baik* 5
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
22. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s telah terimplementasi dengan baik*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
23. Program “Recycle & Be Rewarded”Kiehl’s mendorong saya untuk lebih banyak
melakukan aktivitas daur ulang (recycle)
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
24. Program “Recycle & Be Rewarded” Kiehl’s membuat saya lebih tertarik
dengan produk yang memiliki environmental-friendly packaging
*
6
Pengaruh Aktivitas Social Marketing "Recycle & Be Rewarded" dan Premium
Sales Promotion Terhadap Brand Equity Kiehl's Indonesia
Premium Sales Promotion
 
Berdasarkan pengalaman, berilah pilihan pada bobot nilai alternatif jawaban yang paling merefleksikan perasaan atau persepsi
Anda pada setiap pernyataan.
Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 4 , Setuju (S) diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 , dan Sangat Tidak
Setuju (STS) diberi nilai 1.
 
   
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
1. Mendapatkan hadiah (premium) dari Kiehl’s membuat saya senang*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
2. Mendapatkan hadiah (premium) dari Kiehl’s membuat pengalaman berbelanja
saya lebih menyenangkan
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
3. Pengalaman berbelanja yang positif mendorong saya untuk mendapatkan
hadiah (premium) dari Kiehl’s
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
4. Pengalaman penggunaan hadiah (premium) Kiehl’s yang menyenangkan
mendorong saya untuk melakukan pembelian ulang
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
5. Hadiah (premium) dari Kiehl’s sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit saya*
6. Saya merasa puas dengan hadiah (premium) yang diberikan Kiehl’s* 7
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
6. Saya merasa puas dengan hadiah (premium) yang diberikan Kiehl’s*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
7. Kualitas hadiah (premium) dari Kiehl’s sesuai dengan ekspektasi saya*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
8. Mendapatkan hadiah (premium) dari Kiehl’s tidak perlu eﬀort yang tinggi*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
9. Lokasi gerai Kiehl’s memudahkan saya dalam memperoleh hadiah (premium)
Kiehl’s
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
10. Saya tidak keberatan dengan jumlah minimum transaksi yang harus
dikeluarkan untuk mendapatkan hadiah (premium) Kiehl’s
*
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Pengaruh Aktivitas Social Marketing "Recycle & Be Rewarded" dan Premium
Sales Promotion Terhadap Brand Equity Kiehl's Indonesia
Brand Equity
 
Berdasarkan pengalaman, berilah pilihan pada bobot nilai alternatif jawaban yang paling merefleksikan perasaan atau persepsi
Anda pada setiap pernyataan.
Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 4 , Setuju (S) diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2,  dan Sangat Tidak
Setuju (STS) diberi nilai 1.
 
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
1. Saya mengetahui brand Kiehl’s sebagai salah satu brand skincare premium*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
2. Saya mengenal bentuk logo Kiehl’s*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
3. Saya dapat membedakan gerai Kiehl’s di antara gerai skincare lainnya*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
4. Ketika seseorang mengatakan “skincare”, brand yang saya ingat adalah Kiehl’s*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
5. Kiehl’s memiliki produk skincare yang bervariasi (anti-aging, whitening, oil
control)
*
6. Kebutuhan kulit saya dapat terpenuhi dengan menggunakan produk skincare* 9
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
6. Kebutuhan kulit saya dapat terpenuhi dengan menggunakan produk skincare
Kiehl’s
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
7. Kiehl’s memiliki packaging produk yang elegan*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
8. Produk Kiehl’s mampu merepresentasikan nilai premium brand*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
9. Produk skincare Kiehl’s memiliki nilai environmental-friendly yang tinggi*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
10. Produk skincare Kiehl’s memiliki nilai natural yang tinggi*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
11. Membeli produk Kiehl’s membuat saya merasa berkontribusi terhadap
lingkungan
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
12. Kiehl’s merupakan brand skincare yang elegan*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
13. Saya familiar dengan kualitas brand Kiehl’s sebagai skincare premium*
14. Saya sering mendengar orang memberikan review positif tentang produk* 10
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
14. Saya sering mendengar orang memberikan review positif tentang produk
skincare Kiehl’s
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
15. Saya mengenal Kiehl’s sebagai brand skincare yang berkualitas tinggi*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
16. Saya familiar dengan promosi yang dilakukan Kiehl’s*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
17. Perbandingan antara harga dengan kualitas produk Kiehl’s seimbang*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
18. Produk Kiehl’s memiliki harga premium yang konsisten*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
19. Saya selalu memiliki pengalaman berbelanja yang menyenangkan dalam gerai
Kiehl’s
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
20. Saya merasa puas ketika membeli produk Kiehl’s*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
21. Kiehl’s selalu memberikan informasi lengkap terkait produk skincare-nya*
22. Seluruh produk skincare Kiehl’s menggunakan bahan-bahan yang berkualitas* 11
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
22. Seluruh produk skincare Kiehl’s menggunakan bahan-bahan yang berkualitas
tinggi
*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
23. Saya selalu merasa senang ketika menggunakan produk skincare Kiehl’s*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
24. Selain Kiehl’s, saya tidak ingin mencoba brand skincare lain*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
25. Saya lebih percaya Kiehl’s dibandingkan brand skincare lain*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
26. Kiehl’s memiliki reputasi yang baik di mata saya*
Sangat Tidak Setuju Tidak Setuju Setuju Sangat Setuju
27. Saya percaya dengan semua produk skincare Kiehl’s*
12
HASIL IDENTITAS RESPONDEN 
 
Respondents 
No. IP Address Nama Gender Usia Domisili 
1 45.33.124.249 Karima Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
2 114.124.243.169 Karismaning Kemala Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
3 114.4.83.73 Santoso Laki-laki 45 - 54 Jakarta Barat 
4 114.124.142.27 Tania Novianti Tandiono Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
5 114.124.236.39 Tita Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
6 111.95.175.131 Aileen lestari Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
7 114.124.176.194 Irene Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
8 140.213.41.228 Mira widjayanti Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
9 114.124.180.38 Victoria Perempuan < 24 Jakarta Timur 
10 140.213.15.174 Ayu Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
11 182.253.250.62 Heryanto Salim Laki-laki < 24 Jakarta Pusat 
12 182.253.250.62 Santi Siera Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
13 112.215.244.131 Yuli Perempuan 35 - 44 Jakarta Timur 
14 114.125.119.152 Bony Laki-laki 25 - 34 Jakarta Timur 
15 116.206.40.40 Steven Laki-laki 35 - 44 Jakarta Utara 
16 140.213.56.106 Benny Laki-laki 25 - 34 Jakarta Timur 
17 182.1.67.109 Vincent kwan Laki-laki 35 - 44 Jakarta Utara 
18 140.213.3.169 DEBBYKINCLONG Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
19 86.98.17.229 Benita Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
20 111.223.252.27 Windi Phandiana Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
21 114.124.176.191 Putri Agustina Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
22 125.166.46.37 Virra Dianka F Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
23 36.70.242.11 Meidy Pratama Putra Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
24 114.124.151.137 Tyas Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
25 114.124.210.75 Esa Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
26 139.194.48.198 Amara Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
27 202.57.14.22 Jennifer Claudia  Perempuan < 24 Jakarta Utara 
28 115.164.93.149 Philia Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
29 125.165.104.132 Helvan Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
30 114.124.210.118 Catherine Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
31 180.241.153.1 Cindy Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
32 115.178.206.41 Yuvita Perempuan < 24 Jakarta Utara 
33 112.215.65.215 Sherly Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
34 114.125.60.145 Fenay  Laki-laki < 24 Jakarta Pusat 
35 180.241.150.19 Silvie Perempuan < 24 Jakarta Barat 
36 82.73.180.177 Sara Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
37 114.5.212.149 David lim Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
38 182.0.207.36 Lily Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
39 182.0.150.21 Tesa mufliha Perempuan < 24 Jakarta Barat 
40 36.70.208.124 Putradh Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
41 114.124.229.255 Linda Maharani Perempuan < 24 Jakarta Timur 
42 115.178.201.167 David junius Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
43 119.56.102.93 Gia Perempuan < 24 Jakarta Barat 
44 120.188.79.221 Syifa ule Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
45 118.136.228.112 Edrick tanuwijaya Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
46 36.84.157.130 Clara Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
47 182.0.245.35 Alberto Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
48 115.178.207.119 Jocelyn Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
49 180.214.232.19 Binar Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
50 116.206.28.38 Gunawan Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
51 114.124.170.155 Lilis Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
52 58.84.149.17 Sherin Jeffirin Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
53 114.124.244.203 maries Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
54 36.69.250.201 Josephine Ariani Perempuan < 24 Jakarta Barat 
55 182.0.201.114 Ivena Perempuan < 24 Jakarta Barat 
56 116.206.28.14 Patricia Lian Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
57 49.195.145.181 Angeline Thomas Perempuan < 24 Jakarta Utara 
58 114.125.117.124 Christine Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
59 95.90.221.236 Sofia Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
60 46.189.72.199 Felicia Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
61 120.188.33.4 Dicko Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
62 110.136.59.253 Aaliyah Perempuan < 24 Jakarta Barat 
63 118.97.57.12 Brandon Park Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
64 2.247.250.56 Christophorus Laki-laki < 24 Kepulauan Seribu 
65 2.247.250.149 Sonnya Perempuan < 24 Jakarta Barat 
66 182.1.29.41 Stefanny Irvia Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
67 139.0.76.117 Ulfa Namira Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
68 103.28.21.9 dara Perempuan < 24 Jakarta Timur 
69 139.194.162.27 Ayu Wulan Anindya Sari Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
70 202.80.219.36 Jessica A Perempuan < 24 Jakarta Barat 
71 139.192.243.60 Nat Perempuan < 24 Jakarta Barat 
72 89.204.137.145 lalisa Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
73 31.16.250.201 Viktor kayslin Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
74 43.248.24.221 Yuliani Sihite Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
75 36.76.172.155 Maricen Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
76 223.255.225.76 Aldy  Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
77 110.138.13.11 Lily Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
78 27.147.24.245 LSA Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
79 115.178.220.245 Christina Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
80 111.95.234.93 Michelle Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
81 114.124.209.130 Lily Perempuan 55 - 65 Jakarta Utara 
82 36.76.172.155 Henny Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
83 51.15.110.24 Suryani Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
84 180.214.233.68 Mimi Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
85 120.188.6.84 Tini Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
86 182.0.204.10 Lydia Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
87 139.255.41.162 Cindy Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
88 121.142.226.3 Dicky Laki-laki 25 - 34 Jakarta Utara 
89 180.244.19.255 ayu Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
90 139.228.204.180 Robert Aditya PP Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
91 118.136.192.48 Clarissa Perempuan < 24 Jakarta Barat 
92 114.36.134.10 Klara Hong Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
93 125.160.97.175 Effy  Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
94 140.0.49.73 Garry Laki-laki < 24 Jakarta Pusat 
95 154.18.189.231 Anna Laki-laki 35 - 44 Jakarta Barat 
96 112.124.181.218 Johan Tan Laki-laki 35 - 44 Jakarta Pusat 
97 111.94.140.150 maria Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
98 46.189.51.119 Reynaldi Putra Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
99 103.119.50.51 Caroline Perempuan < 24 Jakarta Barat 
100 114.136.14.57 Sally Perempuan < 24 Jakarta Utara 
101 138.246.2.201 Cherry Hanna Perempuan < 24 Jakarta Barat 
102 36.229.104.228 Aditya Prawira Laki-laki 35 - 44 Jakarta Pusat 
103 180.251.195.235 Patricia Lian Perempuan 45 - 54 Jakarta Pusat 
104 140.213.26.19 Zahra Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
105 36.76.189.42 Fenny Perempuan < 24 Jakarta Barat 
106 114.4.212.17 Jenifer Perempuan < 24 Jakarta Barat 
107 118.136.133.194 kevin johan  Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
108 125.166.103.181 Deodatus Vito Lesmana Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
109 114.5.208.63 Vinsens Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
110 182.0.173.204 Ricky Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
111 139.194.68.90 Delvin Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
112 115.178.210.222 Arif Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
113 111.67.71.170 Lucia Editha Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
114 36.78.76.156 Benedict Tan Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
115 111.95.168.238 Cynthia Leo Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
116 121.52.136.200 Dewi M Panata Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
117 114.125.216.25 Noviani K Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
118 114.125.102.3 Larison Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
119 125.161.190.167 Eggy willy mayna Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
120 114.125.11.8 Vivi Huang Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
121 36.69.103.178 Putri Dinda Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
122 114.124.132.20 Sodiqa A Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
123 114.124.135.72 Eriza Adi Farobi Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
124 182.0.141.164 Thioretta Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
125 203.78.117.185 ErlyndaMIm Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
126 182.0.229.53 Riska Rahmat Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
127 125.160.223.141 Griffin Lemuel Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
128 114.124.242.20 Sisi Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
129 46.141.65.14 Yenny Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
130 139.193.227.179 Yunita Anggraeni Perempuan < 24 Jakarta Barat 
131 125.161.104.42 Ulfah Ladayya Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
132 111.67.92.234 Virginia Fernanda Perempuan < 24 Jakarta Utara 
133 89.204.153.174 Laura Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
134 180.243.14.96 georgius herputra Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
135 139.194.64.159 Fira Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
136 114.124.247.245 Mareta Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
137 103.3.221.102 Handri Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
138 111.95.101.60 Teresa Anindita Perempuan < 24 Jakarta Barat 
139 118.137.254.132 Ariel  Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
140 140.213.52.175 Ifa hasmarina Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
141 125.162.152.120 primarthaswari Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
142 140.213.39.177 Cicilia Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
143 158.140.189.77 cynthea Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
144 36.84.240.244 Rosa Angelica Williem  Perempuan < 24 Jakarta Barat 
145 122.50.5.166 Helga Dwi Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
146 114.124.179.99 Aditya Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
147 140.213.15.148 Hani Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
148 114.136.42.86 Tika Perempuan < 24 Jakarta Barat 
149 118.136.34.81 Kristina Perempuan < 24 Jakarta Barat 
150 120.188.93.96 Teresa Perempuan < 24 Jakarta Utara 
151 118.136.38.232 Jane  Perempuan < 24 Jakarta Barat 
152 118.136.133.252 Ariella Tessa Meivino Perempuan < 24 Jakarta Barat 
153 116.206.28.6 astrin Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
154 182.23.57.242 Silvia Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
155 140.213.32.188 Yanti Shiang Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
156 182.255.26.16 Luqyana Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
157 182.0.149.110 Anggi Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
158 120.188.6.138 chiko oktaviano Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
159 120.188.6.138 Jessica prayogo Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
160 120.188.6.138 Jan fransiscus Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
161 120.188.6.138 Alwin prayogo Laki-laki 55 - 65 Jakarta Barat 
162 118.136.192.48 Andre Laki-laki 55 - 65 Jakarta Utara 
163 180.214.233.77 Putri mandasari Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
164 120.188.6.138 Liza dermawan Perempuan 55 - 65 Jakarta Barat 
165 140.213.8.84 liany Perempuan 55 - 65 Jakarta Pusat 
166 111.95.168.238 Nathalia Santoso Perempuan 45 - 54 Jakarta Timur 





Laki-laki < 24 Jakarta Timur 
169 36.69.169.131 Ben Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
170 118.137.0.249 Angela Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
171 139.194.36.118 Valentina febriyana Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
172 61.94.61.95 Jessica Perempuan < 24 Jakarta Barat 
173 140.213.47.55 Fendy mardjuki Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
174 140.213.10.48 alina w Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
175 139.194.118.132 Ashwin Lakhwani Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
176 115.178.254.120 Dasty Ajeng Perempuan 45 - 54 Jakarta Selatan 
177 182.1.173.114 Lisniati Dzumiroh Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
178 118.136.35.42 Anadya ayesha Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
179 112.78.165.137 Margareth filly Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
180 202.80.215.250 Stevani Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
181 140.213.2.113 Jovanka Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
182 116.193.172.72 Trias Eni Afrikani Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
183 125.163.132.209 Sindy liem Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
184 119.56.109.164 Ana Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
185 36.70.246.146 Jesslyn Perempuan < 24 Jakarta Barat 
186 120.188.37.4 Febrina Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
187 116.206.38.35 Lisa Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
188 140.213.12.208 Felicia Perempuan < 24 Jakarta Barat 
189 118.99.116.220 Naomi Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
190 198.184.36.34 Mei Sin Perempuan 55 - 65 Jakarta Selatan 
191 40.205.160.41 Yanti  Perempuan 55 - 65 Jakarta Utara 
192 129.210.126.255 Hanny Perempuan 35 - 44 Jakarta Utara 
193 114.4.212.118 Darmawati Tjota Perempuan 55 - 65 Jakarta Barat 
194 139.193.118.166 RENNY Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
195 112.215.170.222 Jessica Perempuan < 24 Jakarta Barat 
196 114.124.205.5 Happy Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
197 114.124.228.40 iwan Laki-laki 45 - 54 Jakarta Utara 
198 182.0.173.122 Susanto Laki-laki 45 - 54 Jakarta Barat 
199 103.94.170.228 Amelia Perempuan < 24 Jakarta Utara 
200 124.81.81.205 BELINDA KOSASIH Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
201 182.1.68.119 Ramli Laki-laki 45 - 54 Jakarta Pusat 
202 27.252.224.4 Hermina Perempuan 45 - 54 Jakarta Pusat 
203 125.161.129.122 HERMANTO Laki-laki 45 - 54 Jakarta Utara 
204 180.252.16.244 Mei Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
205 114.124.178.148 Suriani Perempuan 45 - 54 Jakarta Pusat 
206 116.206.14.32 natasha Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
207 125.161.116.120 Ayu Sihantara Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
208 182.0.173.246 Wiwi Viryani Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
209 115.178.197.142 Lucy Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
210 182.253.250.246 Vivi Perempuan 45 - 54 Jakarta Timur 
211 114.4.213.3 Lilis  Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
212 111.94.166.0 Tyas Sofia Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
213 182.253.124.43 Inge Suryono Perempuan 45 - 54 Jakarta Pusat 
214 118.136.229.58 MIRA Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
215 114.4.214.252 Lala Herlia Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
216 114.125.23.74 Chandra Wijaya Laki-laki 45 - 54 Jakarta Barat 
217 114.124.212.134 Lusia w Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
218 118.99.116.154 Natasya Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
219 114.125.31.253 Jenisse Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
220 114.124.237.51 Deddy Laki-laki 45 - 54 Jakarta Selatan 
221 36.68.106.189 Chelinia Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
222 180.252.245.164 Erlangga Satrio Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
223 116.206.28.41 Yenfei Perempuan 45 - 54 Jakarta Pusat 
224 139.228.49.95 W Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
225 114.4.78.67 Khakha Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
226 182.0.203.163 Ahuang  Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
227 118.137.104.41 Nia Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
228 115.178.223.82 Novi Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
229 182.1.105.187 Anna Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
230 211.75.74.223 Abdul Samaran Scofield Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
231 202.51.126.210 Lydiana Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
232 123.255.204.18 Indri Widyadari  Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
233 112.215.239.136 Okie Arista Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
234 112.215.238.54 Lucianau Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
235 114.124.236.62 Dyah Rahmasari Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
236 140.213.10.246 Kartika Perempuan < 24 Jakarta Barat 
237 182.0.197.120 Andias Imharta Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
238 158.140.189.77 Ucup Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
239 182.0.243.8 elisabeth ananda Perempuan < 24 Jakarta Timur 
240 103.10.110.39 Novi Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
241 125.160.207.206 Rafael Setyadi Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
242 115.178.209.166 Bianca Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
243 180.249.117.216 Irene Perempuan < 24 Jakarta Barat 
244 61.94.246.170 Samantha Samsuddin Perempuan < 24 Jakarta Timur 
245 114.4.78.78 Robin Laki-laki 35 - 44 Jakarta Selatan 
246 140.213.32.90 Indah Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
247 202.80.219.79 Fiona Tjo Perempuan 35 - 44 Jakarta Utara 
248 114.110.18.14 edo Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
249 103.10.196.89 Oliv Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
250 158.140.189.77 Sony  Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
251 115.178.207.183 Dila Azalea Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
252 111.67.92.234 Rebeca Olivia Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
253 202.179.187.226 Gary Christian Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
254 140.213.39.57 Simon Laki-laki 25 - 34 Jakarta Utara 
255 180.214.232.26 Anabella Bethlea Perempuan < 24 Jakarta Utara 
256 202.58.180.129 Yulia Budoyo Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
257 120.188.37.155 Sarah Melia Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
258 139.192.143.13 Listy Perempuan 45 - 54 Jakarta Barat 
259 110.136.165.158 steven Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
260 158.140.189.77 David Laki-laki 25 - 34 Jakarta Utara 
261 114.4.211.242 Jason Laki-laki < 24 Jakarta Utara 
262 103.85.62.162 Aditya Wisnu Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
263 116.84.110.25 Deasy Perempuan 35 - 44 Jakarta Timur 
264 114.124.179.215 Hana Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
265 114.125.76.61 Gisel Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
266 180.242.217.5 Ken Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
267 182.0.151.43 Chris Ramali Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
268 118.136.96.250 Eliza Perempuan < 24 Jakarta Barat 
269 36.71.138.153 jefry Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
270 255.134.48.19 Hella Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
271 180.251.215.17 Dev Perempuan < 24 Jakarta Barat 
272 76.160.123.207 Vero Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
273 20.48.197.71 Firly Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
274 18.90.189.39 Emily Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
275 132.119.164.157 Lianawati Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
276 111.94.186.152 Sekar Suryandari Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
277 185.241.89.191 Florencia Putri Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
278 114.124.204.87 Karlina Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
279 130.21.60.159 Yulia Budoyo Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
280 107.9.169.83 Andini Perempuan < 24 Jakarta Timur 
281 114.125.70.143 Hanna Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
282 254.9.154.200 Nathania Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
283 144.217.76.201 Fatma Perempuan < 24 Jakarta Timur 
284 182.0.148.213 Johan Laki-laki 35 - 44 Jakarta Utara 
285 203.35.64.32 Nadia Perempuan 35 - 44 Jakarta Utara 
286 112.87.164.121 Ilona Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
287 161.121.145.89 Fayola Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
288 115.178.214.70 Fenny Perempuan 35 - 44 Jakarta Timur 
289 194.9.154.75 Saut Laki-laki 35 - 44 Jakarta Selatan 
290 103.10.67.172 Adinda Tewu Perempuan < 24 Jakarta Timur 
291 111.152.241.13 Dwi Aprianti Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
292 144.203.87.15 JO Laki-laki 45 - 54 Jakarta Barat 
293 192.47.139.238 Selvi Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
294 114.124.215.171 yuke agustin Perempuan 35 - 44 Jakarta Utara 
295 97.203.201.55 Yaya Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
296 104.102.12.49 Asri Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
297 116.206.28.32 Aulia Hidayati Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
298 118.136.192.226 Meizka Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
299 140.213.39.227 Ivonne Octavius Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
300 158.140.182.1 Asila Horlin Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
301 134.7.2.224 Annette Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
302 122.55.197.218 Tyas Sofia Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
303 53.208.23.236 Fafa Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
304 112.214.174.158 herlia sherla p Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
305 112.214.174.158 Nanang Wijaya Laki-laki 45 - 54 Jakarta Utara 
306 168.35.59.179 Ivana Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
307 130.80.22.148 Vanny Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
308 165.61.180.46 Lita Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
309 82.124.233.199 Melany Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
310 109.46.46.75 Inge Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
311 97.132.175.155 Kristina Setiawan Laki-laki 35 - 44 Jakarta Barat 
312 85.234.19.192 Edo Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
313 36.72.212.230 Saras dhian Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
314 47.165.48.114 Indra Laki-laki 35 - 44 Jakarta Selatan 
315 99.96.105.131 Maria Kristina Perempuan 35 - 44 Jakarta Barat 
316 88.48.160.218 Alvina Salim Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
317 139.192.234.9 Dian Perempuan < 24 Jakarta Barat 
318 76.150.115.153 Kathlynn Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
319 161.32.63.2 Jack L Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
320 71.127.46.145 Deviany Perempuan < 24 Jakarta Barat 
321 38.46.31.88 Margareth Viryawan Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
322 158.35.189.75 Agnes Rustiani Perempuan < 24 Jakarta Barat 
323 143.239.121.243 Gabriella Perempuan < 24 Jakarta Barat 
324 93.192.200.216 Jesslin Perempuan < 24 Jakarta Barat 
325 140.213.47.205 Debra  Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
326 36.71.232.97 Liza Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
327 103.83.172.14 Dayu Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
328 182.0.196.134 Reka Perempuan < 24 Jakarta Barat 
329 36.79.115.118 Salsa Syahfi Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
330 118.136.192.48 Michelia Martanatasha Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
331 114.124.201.52 Ly Agung Yuliarto Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
332 89.220.148.149 Kristina Setiawan Perempuan < 24 Jakarta Barat 
333 131.122.238.153 Deyana Manchika Perempuan < 24 Jakarta Utara 
334 222.54.5.90 Cynthia Stevany Perempuan < 24 Jakarta Barat 
335 132.243.202.188 Alina Perempuan 45 - 54 Jakarta Selatan 
336 125.160.97.14 Roy Laki-laki 35 - 44 Jakarta Barat 
337 36.70.46.143 Vinia winesha Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
338 139.193.34.37 Jcp Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
339 114.124.146.22 Meilyana lulas Perempuan < 24 Jakarta Utara 
340 103.119.62.29 Vieanni Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
341 180.214.233.82 Timothy Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
342 111.95.4.29 Christopher Antoni Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
343 114.124.244.96 Zahra Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
344 125.166.27.105 Savitri Primadevi Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
345 103.10.66.73 Laras Perempuan 35 - 44 Jakarta Utara 
346 203.78.119.24 Rio Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
347 114.125.111.218 Marta Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
348 182.253.245.107 Catherine Anatasia Perempuan < 24 Jakarta Barat 
349 118.136.27.215 Deasy Perempuan 35 - 44 Jakarta Selatan 
350 1.46.77.63 Tiffany Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
351 114.124.247.222 Rizma Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
352 202.80.217.5 Hera Tarigan Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
353 139.193.54.138 Fei Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
354 140.213.3.239 Sharla Perempuan < 24 Jakarta Barat 
355 61.94.246.98 CHRISTINE Perempuan < 24 Jakarta Pusat 
356 139.192.155.82 Eddy Hartono Laki-laki 45 - 54 Jakarta Selatan 
357 139.194.122.18 Rama Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
358 118.136.208.219 Jessica Perempuan 25 - 34 Jakarta Pusat 
359 110.137.224.122 Jason Laki-laki 35 - 44 Jakarta Pusat 
360 118.136.192.48 Adrian Lesmana Laki-laki 25 - 34 Jakarta Pusat 
361 118.137.85.6 Bolivia Tan Perempuan 25 - 34 Jakarta Selatan 
362 120.188.5.121 Jocelyn Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
363 115.178.215.176 Angela marselina Perempuan 25 - 34 Jakarta Barat 
364 103.83.172.18 Anonim Perempuan < 24 Jakarta Barat 
365 139.193.59.228 Isabella Perempuan < 24 Jakarta Utara 
366 103.44.39.184 Meizka Perempuan 45 - 54 Jakarta Utara 
367 139.192.246.159 Melissa Perempuan < 24 Jakarta Barat 
368 125.161.195.116 Daniel Laki-laki 25 - 34 Jakarta Selatan 
369 140.213.43.55 Regina Edithania Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
370 114.124.173.144 Gina Perempuan < 24 Jakarta Barat 
371 111.95.234.93 Angie Perempuan < 24 Jakarta Barat 
372 158.140.182.53 Vera Djung Perempuan 35 - 44 Jakarta Pusat 
373 180.252.93.190 samid Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
374 175.106.8.198 Marcell Laki-laki 25 - 34 Jakarta Barat 
375 114.124.209.58 Dimas Laki-laki < 24 Jakarta Pusat 
376 139.193.225.221 Rezza Setyawan  Laki-laki < 24 Jakarta Selatan 
377 182.1.102.187 Damar Gumilar Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
378 174.97.0.71 Regine  Perempuan < 24 Jakarta Barat 
379 110.21.99.86 Rizka Rusell Perempuan 25 - 34 Jakarta Utara 
380 125.161.130.199 Alvita Perempuan < 24 Jakarta Barat 
381 125.161.130.199 Reni Apriliani Perempuan 35 - 44 Jakarta Timur 
382 180.245.35.254 Vernica Perempuan < 24 Jakarta Barat 
383 114.124.203.193 Shella Mulia Perempuan < 24 Jakarta Utara 
384 114.124.166.146 Novie Warsanto Perempuan 25 - 34 Jakarta Timur 
385 120.188.7.1 Reyner Prayogo Laki-laki < 24 Jakarta Barat 
386 114.124.201.15 Sonya Perempuan < 24 Jakarta Barat 
387 36.71.55.240 Greg Squire Laki-laki 45 - 54 Jakarta Selatan 
388 114.124.233.161 Mega amelia Perempuan < 24 Jakarta Selatan 
389 118.137.72.63 Rizka Perempuan < 24 Jakarta Barat 
390 111.95.168.238 Wynne Perempuan < 24 Jakarta Barat 
391 140.213.47.235 Aling Perempuan < 24 Jakarta Barat 
 
DATA JAWABAN RESPONDEN 
 
No. X1.1.1 X1.1.2 X1.1.3 X1.2.1 X1.2.2 X1.2.3 X1.3.1 X1.3.2 X1.3.3 X1.3.4 X1.4.1 X1.4.2 X1.4.3 X1.4.4 X1.5.1 X1.5.2 
1 2.921 2.886 1.682 1.662 4.768 4.670 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
2 4.471 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 2.086 3.469 
3 2.921 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
4 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
5 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
6 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 4.845 
7 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 3.382 2.166 3.489 4.768 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
8 4.471 4.439 4.688 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 2.166 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
9 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 1.822 4.516 3.382 2.166 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 2.086 2.190 
10 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
11 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
12 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 1.786 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
13 4.471 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
14 2.921 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 4.798 4.919 3.489 4.768 3.088 3.071 3.343 4.772 3.469 
15 4.471 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 4.919 4.970 3.267 3.088 3.071 4.859 4.772 3.469 
16 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
17 2.921 4.439 4.688 3.107 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 3.469 
18 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
19 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 4.798 4.919 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
20 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 1.786 4.587 3.071 3.343 1.000 1.000 
21 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
22 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
23 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
24 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 2.190 
25 4.471 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
26 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
27 4.471 2.886 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 4.970 4.768 3.088 4.587 3.343 4.772 3.469 
28 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
29 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
30 2.921 2.886 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 4.798 4.919 4.970 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 4.845 
31 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
32 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
33 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
34 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
35 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
36 2.921 2.886 3.176 1.662 3.317 3.201 2.966 2.061 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
37 2.921 2.886 3.176 4.627 4.768 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
38 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
39 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 2.086 2.190 
40 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
41 2.921 4.439 3.176 4.627 1.944 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
42 2.921 4.439 3.176 1.662 4.768 3.201 4.516 3.382 4.919 2.020 3.267 3.088 1.000 4.859 3.374 2.190 
43 2.921 4.439 3.176 4.627 4.768 3.201 2.966 4.798 3.503 4.970 4.768 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
44 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 4.845 
45 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
46 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 2.086 3.469 
47 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
48 2.921 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
49 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 2.061 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 2.190 
50 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
51 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 2.190 
52 4.471 4.439 4.688 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 4.919 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
53 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
54 4.471 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 4.772 3.469 
55 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
56 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
57 2.921 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 2.966 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 4.772 3.469 
58 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 2.190 
59 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
60 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 2.190 
61 2.921 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 4.919 4.970 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 3.469 
62 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 3.071 4.859 3.374 2.190 
63 4.471 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
64 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
65 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 4.970 4.768 3.088 4.587 3.343 4.772 4.845 
66 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
67 4.471 2.886 3.176 4.627 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 2.190 
68 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
69 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
70 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
71 2.921 4.439 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 3.343 4.772 3.469 
72 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
73 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 3.071 4.859 3.374 3.469 
74 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 1.822 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
75 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
76 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 1.822 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
77 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
78 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 1.822 3.374 2.190 
79 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
80 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
81 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
82 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
83 2.921 4.439 4.688 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
84 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
85 2.921 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 2.966 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 4.845 
86 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
87 2.921 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
88 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
89 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 2.190 
90 2.921 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 4.845 
91 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
92 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
93 2.921 2.886 3.176 4.627 1.944 3.201 2.966 2.061 2.166 3.489 1.786 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
94 2.921 2.886 3.176 4.627 1.944 3.201 2.966 2.061 2.166 2.020 3.267 1.661 3.071 3.343 2.086 2.190 
95 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
96 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
97 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
98 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 4.772 4.845 
99 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
100 4.471 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 4.772 3.469 
101 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 4.772 4.845 
102 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
103 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
104 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
105 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
106 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 2.190 
107 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 2.190 
108 4.471 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 2.966 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
109 2.921 2.886 1.682 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
110 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 2.086 3.469 
111 1.000 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 4.798 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 4.859 4.772 4.845 
112 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
113 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 4.859 4.772 3.469 
114 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
115 2.921 2.886 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 4.845 
116 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
117 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
118 4.471 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 4.587 3.071 3.343 4.772 4.845 
119 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
120 4.471 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 2.190 
121 2.921 1.000 1.000 3.107 3.317 3.201 1.000 3.382 3.503 3.489 1.000 1.000 1.000 1.000 2.086 2.190 
122 2.921 2.886 1.682 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 3.469 
123 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
124 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 2.061 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
125 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
126 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
127 4.471 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
128 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
129 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
130 2.921 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 4.845 
131 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
132 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 4.859 3.374 2.190 
133 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
134 2.921 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
135 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
136 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 1.822 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
137 2.921 2.886 1.682 1.662 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
138 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 1.661 3.071 3.343 2.086 2.190 
139 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 1.596 3.343 3.374 3.469 
140 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
141 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 4.772 3.469 
142 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
143 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
144 2.921 4.439 4.688 3.107 4.768 3.201 4.516 4.798 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 4.772 4.845 
145 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
146 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
147 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 1.822 3.374 3.469 
148 2.921 2.886 1.682 3.107 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
149 4.471 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
150 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 2.966 2.061 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
151 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
152 2.921 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
153 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
154 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 1.786 3.088 3.071 1.822 2.086 2.190 
155 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
156 4.471 2.886 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
157 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 3.088 1.596 3.343 2.086 2.190 
158 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
159 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
160 2.921 2.886 4.688 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
161 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
162 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 4.516 1.000 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 1.000 
163 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
164 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 4.670 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
165 2.921 4.439 3.176 4.627 4.768 1.000 2.966 4.798 4.919 4.970 4.768 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
166 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 4.587 3.071 4.859 4.772 4.845 
167 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
168 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
169 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 4.772 4.845 
170 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
171 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 2.086 2.190 
172 1.000 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 4.772 4.845 
173 2.921 2.886 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
174 2.921 4.439 4.688 3.107 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 4.772 3.469 
175 2.921 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 4.859 3.374 4.845 
176 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 2.166 2.020 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
177 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 4.845 
178 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
179 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 2.086 2.190 
180 2.921 2.886 1.682 1.662 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
181 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
182 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 2.966 3.382 4.919 3.489 3.267 1.661 4.587 3.343 2.086 3.469 
183 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 3.382 4.919 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 4.772 4.845 
184 2.921 4.439 3.176 3.107 1.944 1.822 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
185 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
186 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 4.798 2.166 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
187 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
188 4.471 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
189 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
190 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
191 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
192 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
193 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
194 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 4.919 4.970 4.768 3.088 3.071 4.859 4.772 4.845 
195 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 1.822 2.966 2.061 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 4.845 
196 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
197 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
198 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
199 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 4.772 3.469 
200 4.471 4.439 4.688 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 4.772 3.469 
201 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
202 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 2.166 4.970 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
203 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 1.822 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
204 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
205 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
206 2.921 4.439 3.176 1.662 3.317 3.201 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 3.469 
207 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 2.166 3.489 1.786 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
208 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
209 2.921 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
210 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
211 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
212 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
213 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
214 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 4.919 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 4.845 
215 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 4.772 4.845 
216 2.921 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
217 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
218 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
219 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
220 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 1.786 3.088 4.587 3.343 4.772 4.845 
221 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
222 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 1.822 3.374 3.469 
223 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
224 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
225 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
226 4.471 2.886 3.176 4.627 4.768 3.201 4.516 4.798 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
227 2.921 4.439 4.688 3.107 1.944 4.670 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 2.086 2.190 
228 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 1.822 1.431 2.061 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 1.822 2.086 3.469 
229 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
230 1.383 1.431 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 4.798 1.000 2.020 3.267 3.088 1.596 1.822 1.000 1.000 
231 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 2.166 2.020 4.768 4.587 4.587 1.822 4.772 4.845 
232 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
233 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 4.970 4.768 3.088 4.587 4.859 4.772 4.845 
234 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
235 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
236 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
237 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
238 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 1.000 3.071 3.343 2.086 2.190 
239 2.921 4.439 4.688 3.107 1.944 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 2.190 
240 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
241 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 1.661 3.071 3.343 3.374 3.469 
242 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 4.845 
243 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 4.919 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
244 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
245 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 4.798 1.000 3.489 4.768 3.088 4.587 3.343 1.000 1.000 
246 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
247 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
248 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
249 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
250 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 1.786 1.661 3.071 3.343 3.374 3.469 
251 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
252 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
253 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 3.201 4.516 4.798 3.503 4.970 4.768 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
254 2.921 4.439 4.688 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 3.088 4.587 3.343 4.772 3.469 
255 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 2.086 2.190 
256 4.471 4.439 4.688 3.107 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
257 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
258 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
259 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
260 2.921 2.886 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 4.845 
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
262 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
263 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 1.786 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
264 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
265 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 3.469 
266 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
267 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
268 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 3.469 
269 2.921 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 4.859 4.772 4.845 
270 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
271 2.921 4.439 3.176 4.627 4.768 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 2.086 2.190 
272 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
273 2.921 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 4.768 3.088 4.587 4.859 3.374 4.845 
274 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 3.267 4.587 4.587 4.859 4.772 2.190 
275 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
276 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
277 2.921 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
278 2.921 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
279 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 4.845 
280 2.921 2.886 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 2.086 3.469 
281 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
282 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
283 2.921 2.886 1.682 3.107 1.944 1.822 2.966 1.000 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 1.822 2.086 2.190 
284 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
285 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 2.966 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
286 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 1.431 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 1.822 2.086 2.190 
287 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 3.201 4.516 4.798 2.166 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 2.190 
288 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
289 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
290 2.921 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
291 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
292 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
293 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 3.374 2.190 
294 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
295 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
296 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
297 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 1.822 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 1.661 3.071 3.343 2.086 2.190 
298 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
299 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
300 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
301 2.921 2.886 1.682 3.107 1.944 1.822 2.966 2.061 2.166 2.020 1.786 3.088 1.596 3.343 2.086 2.190 
302 4.471 4.439 4.688 4.627 1.944 4.670 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
303 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 1.822 3.374 3.469 
304 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
305 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 2.061 3.503 3.489 1.786 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
306 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
307 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
308 4.471 2.886 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 4.845 
309 4.471 4.439 4.688 4.627 1.944 1.822 4.516 4.798 2.166 2.020 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 2.190 
310 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 2.061 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
311 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
312 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
313 2.921 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 4.772 4.845 
314 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
315 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
316 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 2.190 
317 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
318 2.921 4.439 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
319 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 4.845 
320 2.921 1.431 1.682 3.107 1.000 1.822 2.966 2.061 2.166 3.489 1.786 1.661 3.071 3.343 2.086 2.190 
321 4.471 4.439 3.176 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
322 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 4.845 
323 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 3.088 3.071 4.859 4.772 4.845 
324 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 4.587 4.587 3.343 4.772 4.845 
325 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
326 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
327 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 3.374 2.190 
328 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 4.670 2.966 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 3.343 4.772 3.469 
329 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 3.343 2.086 2.190 
330 2.921 4.439 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
331 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 4.798 3.503 4.970 4.768 3.088 1.596 3.343 3.374 3.469 
332 4.471 4.439 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 4.845 
333 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 3.267 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
334 2.921 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 2.061 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 4.772 3.469 
335 2.921 2.886 4.688 4.627 1.944 3.201 4.516 2.061 3.503 3.489 1.786 3.088 3.071 1.822 3.374 3.469 
336 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
337 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
338 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
339 4.471 2.886 3.176 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 3.503 4.970 3.267 3.088 3.071 1.822 4.772 3.469 
340 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
341 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
342 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
343 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 4.970 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 4.845 
344 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
345 2.921 2.886 4.688 3.107 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
346 4.471 2.886 4.688 3.107 4.768 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 4.768 3.088 4.587 3.343 4.772 3.469 
347 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 4.798 2.166 2.020 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
348 4.471 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
349 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
350 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
351 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
352 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 2.166 4.970 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
353 4.471 2.886 4.688 4.627 4.768 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 4.845 
354 2.921 2.886 4.688 4.627 1.944 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
355 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
356 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 2.166 3.489 1.786 1.661 3.071 3.343 3.374 3.469 
357 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 4.768 3.088 4.587 3.343 3.374 3.469 
358 2.921 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 2.166 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 4.772 3.469 
359 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 1.786 1.661 3.071 3.343 3.374 3.469 
360 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 3.267 1.661 3.071 3.343 3.374 3.469 
361 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
362 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 4.859 4.772 3.469 
363 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 1.596 3.343 3.374 3.469 
364 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 4.919 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
365 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 4.772 4.845 
366 4.471 4.439 4.688 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 4.919 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 3.374 3.469 
367 4.471 2.886 3.176 3.107 3.317 4.670 2.966 3.382 2.166 4.970 3.267 4.587 3.071 1.822 3.374 3.469 
368 2.921 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 4.772 4.845 
369 4.471 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 3.343 2.086 2.190 
370 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
371 2.921 2.886 3.176 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 4.587 4.859 3.374 3.469 
372 2.921 2.886 3.176 3.107 1.944 3.201 2.966 2.061 3.503 3.489 3.267 4.587 4.587 3.343 3.374 3.469 
373 2.921 4.439 4.688 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 3.071 4.859 4.772 3.469 
374 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 3.201 4.516 2.061 3.503 4.970 3.267 3.088 4.587 3.343 3.374 2.190 
375 2.921 2.886 1.682 3.107 3.317 3.201 2.966 2.061 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 1.822 3.374 2.190 
376 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 4.670 2.966 4.798 4.919 4.970 4.768 3.088 4.587 3.343 4.772 4.845 
377 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 4.798 4.919 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
378 2.921 4.439 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 1.596 3.343 3.374 2.190 
379 4.471 4.439 4.688 4.627 4.768 4.670 4.516 3.382 3.503 3.489 3.267 4.587 3.071 3.343 4.772 4.845 
380 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
381 4.471 4.439 4.688 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 4.772 4.845 
382 4.471 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 2.020 4.768 3.088 3.071 3.343 2.086 2.190 
383 2.921 2.886 4.688 3.107 4.768 3.201 2.966 4.798 3.503 3.489 4.768 3.088 4.587 4.859 3.374 4.845 
384 4.471 4.439 3.176 4.627 3.317 3.201 4.516 2.061 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 1.822 3.374 3.469 
385 2.921 2.886 3.176 4.627 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 3.267 1.661 3.071 1.822 2.086 3.469 
386 4.471 2.886 3.176 3.107 4.768 4.670 2.966 2.061 2.166 3.489 1.786 4.587 3.071 1.822 3.374 4.845 
387 2.921 2.886 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 2.061 2.166 3.489 3.267 3.088 3.071 3.343 3.374 3.469 
388 2.921 4.439 4.688 3.107 3.317 3.201 4.516 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
389 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 2.966 3.382 3.503 3.489 4.768 4.587 3.071 4.859 3.374 3.469 
390 2.921 2.886 3.176 3.107 3.317 3.201 4.516 4.798 3.503 3.489 3.267 3.088 3.071 4.859 4.772 4.845 
391 2.921 4.439 4.688 4.627 3.317 4.670 4.516 3.382 3.503 4.970 4.768 4.587 4.587 4.859 3.374 3.469 
 
  
No. X1.6.1 X1.6.2 X1.7.1 X1.7.2 X1.7.3 X1.7.4 X1.8.1 X1.8.2 X2.1.1 X2.1.2 X2.2.1 X2.2.2 X2.3.1 X2.3.2 X2.3.3 X2.4.1 
1 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
2 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
3 4.695 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 4.836 4.814 4.849 3.468 4.802 
4 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 2.649 2.838 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
5 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
6 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 3.375 4.960 3.429 
7 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 1.786 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
8 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
9 1.753 3.130 3.178 3.304 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
10 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
11 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 1.973 3.304 3.375 3.468 3.429 
12 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
13 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
14 4.695 3.130 4.696 4.854 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 4.802 
15 3.199 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 4.802 
16 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 3.429 
17 3.199 3.130 4.696 4.854 2.918 5.117 3.288 3.077 4.254 2.838 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
18 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
19 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
20 4.695 3.130 3.178 4.854 4.452 3.616 1.786 3.077 4.254 1.392 1.000 3.375 4.814 3.375 3.468 1.000 
21 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
22 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 1.939 1.973 2.158 
23 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
24 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
25 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
26 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 1.973 3.304 3.375 3.468 4.802 
27 3.199 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 4.849 4.960 3.429 
28 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 2.649 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
29 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
30 3.199 3.130 3.178 4.854 2.918 5.117 3.288 3.077 2.649 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 4.960 3.429 
31 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
32 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
33 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
34 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
35 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
36 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
37 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 5.117 3.288 4.587 2.649 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 4.960 4.802 
38 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
39 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 1.939 1.973 3.429 
40 3.199 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
41 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
42 1.000 3.130 4.696 1.000 1.447 2.115 4.796 4.587 4.254 4.436 1.753 3.375 1.774 1.939 4.960 3.429 
43 4.695 4.653 4.696 3.304 2.918 5.117 4.796 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
44 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 2.838 3.044 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
45 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 3.375 4.960 3.429 
46 3.199 4.653 3.178 4.854 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 1.973 1.774 3.375 3.468 4.802 
47 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
48 3.199 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 4.796 3.077 2.649 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 4.960 3.429 
49 1.753 3.130 3.178 1.682 2.918 2.115 1.786 1.619 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 1.973 2.158 
50 3.199 4.653 3.178 4.854 2.918 3.616 4.796 3.077 2.649 2.838 4.503 3.375 3.304 4.849 3.468 3.429 
51 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
52 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
53 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
54 3.199 4.653 3.178 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
55 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 4.849 4.960 3.429 
56 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
57 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
58 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
59 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
60 4.695 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
61 4.695 3.130 3.178 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
62 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
63 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
64 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
65 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
66 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
67 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
68 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
69 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
70 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 1.619 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
71 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
72 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
73 4.695 4.653 3.178 4.854 2.918 5.117 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 4.836 3.304 3.375 4.960 4.802 
74 3.199 3.130 3.178 3.304 1.000 3.616 1.786 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 1.973 3.429 
75 3.199 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
76 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 1.973 3.429 
77 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 4.802 
78 3.199 3.130 3.178 1.682 2.918 2.115 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
79 4.695 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
80 3.199 3.130 4.696 4.854 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
81 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
82 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
83 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
84 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
85 4.695 4.653 3.178 4.854 2.918 5.117 4.796 4.587 2.649 2.838 4.503 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
86 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 4.960 4.802 
87 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
88 4.695 4.653 4.696 4.854 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
89 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
90 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 4.836 1.774 3.375 3.468 4.802 
91 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
92 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 4.960 3.429 
93 3.199 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 1.939 3.468 2.158 
94 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 4.814 3.375 1.973 2.158 
95 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
96 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 1.939 3.468 3.429 
97 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
98 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
99 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
100 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
101 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 4.960 4.802 
102 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
103 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
104 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 4.960 3.429 
105 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
106 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
107 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 2.838 3.044 4.836 3.304 3.375 3.468 2.158 
108 3.199 3.130 3.178 4.854 2.918 5.117 4.796 3.077 2.649 2.838 4.503 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
109 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 4.836 3.304 3.375 3.468 2.158 
110 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
111 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 4.802 
112 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
113 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
114 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 4.802 
115 4.695 4.653 3.178 4.854 2.918 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
116 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 1.774 3.375 3.468 3.429 
117 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
118 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 4.960 3.429 
119 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
120 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
121 1.000 1.000 1.000 3.304 1.000 3.616 3.288 1.000 1.000 2.838 1.753 1.973 3.304 1.939 1.973 2.158 
122 3.199 1.605 1.658 3.304 2.918 3.616 1.786 1.619 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 1.973 2.158 
123 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
124 1.753 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 1.973 3.304 1.939 1.973 3.429 
125 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
126 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
127 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 4.960 3.429 
128 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
129 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
130 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
131 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 4.802 
132 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 4.960 2.158 
133 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
134 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
135 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
136 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
137 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
138 3.199 3.130 3.178 1.682 2.918 2.115 1.786 1.619 2.649 2.838 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 3.429 
139 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 1.786 1.619 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
140 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
141 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
142 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
143 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
144 3.199 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
145 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
146 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
147 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 1.939 3.468 2.158 
148 3.199 1.605 3.178 3.304 4.452 3.616 1.786 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 4.849 3.468 3.429 
149 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
150 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
151 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
152 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
153 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 2.158 
154 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 1.939 1.973 2.158 
155 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 4.802 
156 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 2.158 
157 1.753 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
158 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 4.802 
159 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
160 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 3.077 2.649 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
161 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 3.077 2.649 2.838 3.044 4.836 3.304 3.375 3.468 4.802 
162 1.753 3.130 3.178 3.304 1.000 2.115 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 2.158 
163 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 3.429 
164 3.199 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 4.436 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 3.429 
165 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 1.000 
166 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
167 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
168 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
169 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 3.429 
170 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
171 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
172 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 2.838 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 3.429 
173 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 4.836 3.304 3.375 4.960 3.429 
174 3.199 3.130 3.178 4.854 2.918 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
175 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
176 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
177 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 2.838 3.044 3.375 1.774 3.375 1.973 2.158 
178 1.753 3.130 3.178 4.854 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
179 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
180 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
181 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
182 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 3.375 3.468 2.158 
183 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
184 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 1.939 1.973 3.429 
185 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
186 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
187 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
188 3.199 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
189 4.695 4.653 3.178 4.854 2.918 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
190 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
191 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
192 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
193 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
194 3.199 3.130 3.178 4.854 2.918 3.616 4.796 3.077 2.649 2.838 3.044 4.836 4.814 3.375 4.960 3.429 
195 4.695 4.653 3.178 4.854 2.918 5.117 4.796 4.587 2.649 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 3.468 4.802 
196 3.199 3.130 1.658 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
197 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
198 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
199 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
200 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 4.802 
201 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
202 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
203 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
204 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
205 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 4.802 
206 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 2.158 
207 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 2.115 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 1.973 3.304 4.849 3.468 2.158 
208 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 4.960 3.429 
209 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
210 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
211 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
212 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 4.960 4.802 
213 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
214 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 2.649 4.436 3.044 3.375 3.304 4.849 4.960 3.429 
215 4.695 3.130 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 4.802 
216 3.199 4.653 4.696 4.854 2.918 3.616 4.796 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
217 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 2.649 4.436 3.044 4.836 3.304 3.375 4.960 4.802 
218 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
219 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
220 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
221 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 3.077 4.254 2.838 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 4.802 
222 4.695 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 4.849 4.960 2.158 
223 4.695 4.653 4.696 4.854 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
224 3.199 3.130 3.178 4.854 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
225 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
226 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
227 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 4.814 3.375 1.973 2.158 
228 3.199 3.130 1.658 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
229 3.199 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 4.802 
230 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 1.000 2.649 2.838 3.044 3.375 1.774 1.939 1.973 3.429 
231 1.753 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
232 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
233 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
234 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
235 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
236 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
237 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
238 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 1.973 3.429 
239 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 2.158 
240 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
241 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
242 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
243 4.695 4.653 3.178 3.304 4.452 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
244 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
245 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 2.115 4.796 3.077 4.254 4.436 1.000 3.375 3.304 3.375 3.468 1.000 
246 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
247 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
248 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
249 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
250 3.199 4.653 4.696 4.854 2.918 3.616 3.288 4.587 2.649 2.838 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
251 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 4.960 4.802 
252 4.695 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 4.849 3.468 2.158 
253 4.695 3.130 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 4.849 4.960 3.429 
254 3.199 3.130 4.696 3.304 4.452 5.117 3.288 3.077 2.649 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 4.960 3.429 
255 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 4.802 
256 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
257 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
258 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
259 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 1.774 3.375 3.468 3.429 
260 4.695 4.653 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 4.802 
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
262 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
263 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
264 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
265 3.199 4.653 3.178 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 3.375 4.960 3.429 
266 1.753 3.130 1.658 1.682 2.918 2.115 1.786 3.077 2.649 2.838 3.044 1.973 3.304 3.375 3.468 3.429 
267 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
268 3.199 3.130 4.696 4.854 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 4.503 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
269 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
270 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
271 4.695 3.130 3.178 4.854 2.918 5.117 3.288 4.587 4.254 2.838 4.503 3.375 4.814 3.375 4.960 3.429 
272 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
273 3.199 4.653 3.178 4.854 2.918 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 4.849 3.468 4.802 
274 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 4.802 
275 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
276 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
277 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
278 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
279 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
280 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 2.838 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
281 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
282 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
283 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 1.753 1.973 1.774 1.939 1.973 3.429 
284 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
285 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
286 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
287 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
288 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
289 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
290 4.695 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
291 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
292 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
293 4.695 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
294 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
295 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
296 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
297 1.753 3.130 1.658 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 1.973 3.304 4.849 3.468 2.158 
298 3.199 3.130 3.178 1.682 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
299 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
300 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
301 1.753 1.605 1.658 3.304 2.918 2.115 1.786 1.619 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
302 4.695 1.605 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 1.619 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 1.939 3.468 3.429 
303 1.753 1.605 3.178 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 2.158 
304 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
305 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
306 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 4.802 
307 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
308 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
309 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 2.649 2.838 3.044 1.973 3.304 1.939 1.973 3.429 
310 3.199 3.130 3.178 1.682 4.452 2.115 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 1.939 1.973 2.158 
311 1.753 3.130 1.658 3.304 2.918 2.115 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
312 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
313 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 4.960 4.802 
314 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 2.838 3.044 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
315 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
316 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 3.429 
317 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 4.587 4.254 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
318 3.199 4.653 4.696 3.304 2.918 3.616 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
319 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 4.960 4.802 
320 1.753 1.605 1.658 3.304 1.447 2.115 1.786 1.619 1.384 2.838 1.753 3.375 1.774 3.375 1.973 3.429 
321 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
322 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 4.960 4.802 
323 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
324 4.695 4.653 3.178 4.854 2.918 3.616 3.288 4.587 4.254 2.838 3.044 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
325 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 3.044 4.836 4.814 4.849 3.468 4.802 
326 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
327 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 1.753 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
328 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 4.836 4.814 3.375 3.468 4.802 
329 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 2.838 3.044 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
330 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
331 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
332 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
333 4.695 4.653 4.696 4.854 2.918 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 3.429 
334 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 1.774 3.375 3.468 3.429 
335 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 1.786 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 1.939 3.468 2.158 
336 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 4.849 3.468 3.429 
337 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
338 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
339 3.199 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 2.158 
340 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
341 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 1.753 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
342 1.753 3.130 3.178 1.682 2.918 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
343 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 3.468 3.429 
344 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
345 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
346 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 4.796 3.077 2.649 4.436 3.044 4.836 3.304 4.849 3.468 4.802 
347 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
348 4.695 4.653 3.178 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 4.960 4.802 
349 3.199 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
350 3.199 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
351 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
352 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 4.814 4.849 3.468 3.429 
353 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 4.960 3.429 
354 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 1.973 3.304 3.375 3.468 2.158 
355 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
356 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 2.115 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 1.939 3.468 3.429 
357 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
358 3.199 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
359 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
360 4.695 3.130 4.696 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 3.375 3.468 3.429 
361 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
362 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 4.960 3.429 
363 4.695 4.653 4.696 4.854 2.918 3.616 1.000 3.077 2.649 2.838 3.044 4.836 4.814 3.375 4.960 3.429 
364 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
365 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 4.960 4.802 
366 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
367 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 2.649 2.838 3.044 3.375 1.774 3.375 3.468 3.429 
368 4.695 4.653 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
369 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 3.375 3.304 4.849 4.960 2.158 
370 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 2.115 3.288 3.077 2.649 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
371 3.199 4.653 3.178 3.304 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
372 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 4.960 3.429 
373 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
374 3.199 3.130 3.178 4.854 4.452 3.616 3.288 3.077 2.649 2.838 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 2.158 
375 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 1.786 3.077 4.254 2.838 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
376 3.199 3.130 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 3.375 3.468 3.429 
377 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
378 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 1.753 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
379 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 3.616 4.796 4.587 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
380 3.199 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 3.304 3.375 3.468 3.429 
381 4.695 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
382 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 2.115 1.786 1.619 4.254 4.436 1.753 3.375 3.304 3.375 3.468 2.158 
383 3.199 4.653 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 4.802 
384 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 2.158 
385 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 4.796 3.077 4.254 2.838 3.044 3.375 3.304 3.375 4.960 3.429 
386 4.695 3.130 3.178 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 3.468 2.158 
387 4.695 3.130 4.696 3.304 4.452 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
388 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 2.649 4.436 3.044 3.375 3.304 3.375 3.468 3.429 
389 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 3.616 3.288 3.077 4.254 4.436 4.503 4.836 4.814 4.849 4.960 4.802 
390 3.199 3.130 3.178 3.304 2.918 5.117 3.288 3.077 4.254 4.436 3.044 4.836 3.304 4.849 4.960 3.429 
391 4.695 4.653 4.696 4.854 4.452 5.117 3.288 4.587 4.254 4.436 4.503 3.375 4.814 4.849 4.960 3.429 
 
  
No. X2.4.2 X2.4.3 Y1.1 Y1.2 Y1.3 Y2.1 Y3.1 Y3.2 Y3.3 Y3.4 Y4.1 Y4.2 Y4.3 Y5.1 Y6.1 Y6.2 Y6.3 Y6.4 
1 3.140 1.000 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 1.586 3.490 2.049 3.522 4.951 3.391 3.289 2.148 
2 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
3 3.140 4.526 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 4.889 4.941 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 4.926 
4 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
5 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 1.586 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
6 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 4.683 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 3.391 4.917 4.855 4.926 
7 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
8 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
9 4.642 2.027 4.718 3.138 4.372 2.166 4.910 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 1.798 3.289 2.148 
10 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
11 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
12 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
13 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
14 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 4.683 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
15 4.642 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 4.889 4.941 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 4.926 
16 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
17 4.642 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
18 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
19 3.140 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
20 3.140 1.000 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 4.889 4.941 4.910 5.018 3.490 1.000 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
21 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
22 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 1.798 3.289 3.502 
23 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
24 4.642 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 1.883 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
25 4.642 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 4.917 4.855 3.502 
26 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
27 3.140 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 4.855 4.926 
28 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 4.926 
29 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
30 4.642 4.526 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 4.926 
31 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 4.683 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
32 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
33 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 4.951 4.917 3.289 3.502 
34 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
35 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
36 3.140 2.027 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
37 4.642 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
38 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
39 3.140 1.000 4.718 3.138 4.372 2.166 4.910 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 2.148 
40 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 2.076 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
41 4.642 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 3.416 2.076 3.382 3.451 1.883 3.498 1.781 3.391 3.391 3.289 3.502 
42 1.000 4.526 3.128 1.586 1.000 4.683 4.910 1.000 2.076 1.781 3.451 1.883 3.498 3.522 4.951 1.000 3.289 1.000 
43 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 3.490 4.970 5.070 3.391 3.391 3.289 4.926 
44 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
45 3.140 2.027 3.128 4.711 2.809 2.166 3.368 3.416 4.941 3.382 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
46 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 4.683 3.368 4.889 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 1.781 3.391 3.391 3.289 3.502 
47 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
48 4.642 4.526 3.128 4.711 2.809 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 4.926 
49 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 1.798 3.289 3.502 
50 4.642 3.195 3.128 3.138 4.372 4.683 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 3.289 3.502 
51 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
52 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 3.391 4.917 4.855 3.502 
53 4.642 4.526 4.718 3.138 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
54 3.140 4.526 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 5.009 4.970 5.070 3.391 4.917 4.855 4.926 
55 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
56 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 3.289 3.502 
57 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
58 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
59 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
60 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
61 4.642 4.526 3.128 4.711 4.372 4.683 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 4.970 5.070 3.391 3.391 4.855 4.926 
62 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
63 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 4.917 3.289 3.502 
64 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
65 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 3.289 4.926 
66 3.140 2.027 3.128 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
67 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
68 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
69 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 4.970 5.070 3.391 1.798 3.289 3.502 
70 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
71 4.642 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 4.926 
72 3.140 3.195 3.128 4.711 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
73 4.642 3.195 3.128 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 4.970 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
74 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
75 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 3.416 4.941 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 4.926 
76 3.140 2.027 3.128 1.586 2.809 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
77 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 3.289 4.926 
78 1.701 1.000 4.718 3.138 1.431 2.166 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
79 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
80 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
81 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 4.917 3.289 4.926 
82 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
83 4.642 4.526 3.128 3.138 2.809 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 3.391 4.855 4.926 
84 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 4.889 2.076 4.910 3.451 5.009 3.498 5.070 3.391 3.391 4.855 4.926 
85 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
86 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 3.416 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 4.926 
87 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
88 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 3.289 3.502 
89 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
90 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
91 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
92 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
93 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
94 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
95 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
96 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
97 4.642 4.526 4.718 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
98 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
99 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
100 3.140 2.027 3.128 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 3.382 5.018 3.490 3.498 5.070 4.951 3.391 3.289 4.926 
101 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
102 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
103 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 4.926 
104 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
105 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 3.289 3.502 
106 4.642 3.195 3.128 4.711 2.809 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
107 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 4.917 4.855 3.502 
108 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 4.926 
109 1.701 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
110 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
111 4.642 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 4.910 3.416 4.941 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 3.391 4.917 4.855 3.502 
112 4.642 4.526 4.718 3.138 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
113 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
114 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
115 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
116 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 4.910 4.889 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
117 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
118 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
119 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 4.926 
120 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
121 1.000 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
122 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
123 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 1.973 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
124 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
125 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
126 4.642 4.526 3.128 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
127 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
128 4.642 4.526 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
129 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
130 3.140 4.526 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
131 4.642 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 3.289 3.502 
132 4.642 2.027 4.718 4.711 4.372 1.000 4.910 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
133 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 1.973 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
134 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
135 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
136 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
137 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
138 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 1.781 3.391 3.391 3.289 2.148 
139 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
140 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 3.490 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
141 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
142 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
143 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
144 3.140 4.526 3.128 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
145 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
146 4.642 2.027 4.718 3.138 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
147 1.701 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 4.855 2.148 
148 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 1.798 3.289 3.502 
149 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 3.522 4.951 3.391 4.855 4.926 
150 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
151 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
152 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
153 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 1.798 3.289 3.502 
154 1.701 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 4.889 2.076 3.382 3.451 5.009 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
155 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
156 4.642 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
157 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
158 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 4.917 3.289 3.502 
159 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 4.855 3.502 
160 3.140 4.526 3.128 3.138 4.372 4.683 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
161 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 4.683 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
162 3.140 1.000 3.128 3.138 2.809 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
163 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 4.683 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
164 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
165 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 1.000 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
166 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
167 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
168 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
169 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
170 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
171 3.140 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
172 3.140 4.526 3.128 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 3.382 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 4.917 3.289 4.926 
173 3.140 3.195 3.128 4.711 2.809 3.364 4.910 3.416 4.941 4.910 3.451 5.009 3.498 5.070 3.391 4.917 3.289 3.502 
174 3.140 4.526 4.718 4.711 2.809 3.364 4.910 4.889 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
175 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 4.926 
176 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
177 3.140 2.027 3.128 4.711 4.372 3.364 4.910 1.973 4.941 4.910 3.451 1.883 3.498 5.070 4.951 3.391 3.289 3.502 
178 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 2.148 
179 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 1.000 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
180 1.701 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 1.883 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
181 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
182 1.701 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 2.076 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 2.148 
183 4.642 2.027 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
184 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 1.696 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 1.798 1.515 2.148 
185 4.642 2.027 3.128 4.711 2.809 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
186 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
187 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
188 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
189 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 4.683 4.910 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 4.926 
190 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
191 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
192 4.642 4.526 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
193 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
194 3.140 4.526 4.718 3.138 2.809 4.683 4.910 4.889 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 4.926 
195 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 3.416 4.941 3.382 5.018 3.490 4.970 3.522 4.951 3.391 4.855 4.926 
196 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
197 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
198 4.642 4.526 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 5.009 4.970 5.070 1.586 3.391 4.855 4.926 
199 3.140 4.526 4.718 4.711 2.809 3.364 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 4.926 
200 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 4.889 3.487 3.382 5.018 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
201 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 4.926 
202 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 4.926 
203 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
204 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
205 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
206 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 4.917 4.855 3.502 
207 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 4.855 2.148 
208 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
209 3.140 4.526 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
210 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
211 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
212 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
213 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
214 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 3.451 5.009 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
215 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 4.926 
216 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 3.391 4.855 4.926 
217 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 4.926 
218 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
219 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
220 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
221 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 3.289 3.502 
222 1.701 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 2.076 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
223 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 4.889 3.487 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
224 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
225 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 3.382 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 3.391 4.855 3.502 
226 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 4.917 4.855 4.926 
227 3.140 2.027 3.128 3.138 4.372 2.166 3.368 3.416 2.076 1.781 3.451 3.490 3.498 1.781 3.391 3.391 3.289 3.502 
228 1.701 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 1.586 3.490 3.498 3.522 3.391 1.798 3.289 3.502 
229 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 5.009 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
230 1.000 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 1.696 1.973 2.076 3.382 3.451 1.883 3.498 1.781 3.391 3.391 1.515 3.502 
231 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 2.148 
232 4.642 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
233 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 4.926 
234 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
235 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
236 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
237 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
238 1.701 1.000 3.128 1.586 1.431 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
239 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
240 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
241 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 2.148 
242 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 4.926 
243 3.140 4.526 3.128 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 4.970 5.070 3.391 3.391 4.855 3.502 
244 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
245 3.140 1.000 3.128 4.711 2.809 1.000 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 1.798 3.289 2.148 
246 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
247 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
248 4.642 4.526 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
249 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
250 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 2.148 
251 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
252 3.140 3.195 4.718 4.711 1.000 2.166 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 2.049 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
253 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
254 3.140 4.526 3.128 4.711 2.809 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
255 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 2.148 
256 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 4.917 4.855 3.502 
257 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
258 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
259 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
260 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 3.382 5.018 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 4.855 3.502 
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
262 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
263 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
264 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
265 4.642 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 3.368 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
266 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
267 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
268 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
269 4.642 4.526 3.128 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 4.917 4.855 4.926 
270 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 4.970 5.070 3.391 4.917 4.855 4.926 
271 4.642 3.195 4.718 4.711 2.809 2.166 4.910 3.416 2.076 4.910 3.451 3.490 4.970 5.070 3.391 4.917 3.289 4.926 
272 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
273 3.140 4.526 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 3.490 4.970 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
274 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 3.522 4.951 3.391 4.855 2.148 
275 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
276 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
277 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 3.289 3.502 
278 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
279 4.642 3.195 4.718 3.138 2.809 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
280 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 4.910 1.973 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
281 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
282 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
283 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 1.000 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 1.798 3.289 3.502 
284 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
285 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
286 1.701 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
287 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 1.883 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
288 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
289 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
290 4.642 2.027 3.128 3.138 4.372 3.364 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
291 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
292 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
293 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
294 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
295 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
296 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
297 3.140 2.027 4.718 4.711 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 4.917 4.855 3.502 
298 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
299 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 4.926 
300 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 3.289 3.502 
301 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 1.973 3.487 3.382 3.451 1.883 2.049 3.522 3.391 1.798 3.289 2.148 
302 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
303 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 1.696 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
304 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 3.289 4.926 
305 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
306 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
307 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
308 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
309 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 1.973 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
310 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
311 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
312 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
313 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
314 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 4.970 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
315 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
316 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
317 3.140 2.027 4.718 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
318 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
319 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
320 1.701 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 1.696 3.416 2.076 1.781 5.018 1.883 2.049 5.070 1.586 3.391 3.289 3.502 
321 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
322 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
323 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
324 3.140 2.027 4.718 4.711 2.809 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 4.917 4.855 4.926 
325 4.642 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 3.490 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
326 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
327 3.140 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
328 4.642 3.195 3.128 4.711 4.372 4.683 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 4.926 
329 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
330 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 5.009 2.049 3.522 3.391 3.391 4.855 2.148 
331 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
332 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
333 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
334 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
335 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 2.076 4.910 3.451 3.490 2.049 3.522 4.951 4.917 4.855 3.502 
336 3.140 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
337 4.642 4.526 4.718 3.138 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
338 3.140 4.526 4.718 4.711 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
339 1.701 3.195 4.718 4.711 2.809 2.166 4.910 3.416 2.076 1.781 3.451 3.490 3.498 1.781 3.391 3.391 3.289 2.148 
340 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
341 3.140 2.027 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
342 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 1.696 1.973 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
343 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 4.951 4.917 4.855 4.926 
344 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
345 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
346 3.140 4.526 3.128 4.711 2.809 4.683 3.368 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 5.070 3.391 4.917 3.289 4.926 
347 4.642 3.195 4.718 3.138 4.372 2.166 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
348 4.642 4.526 4.718 3.138 4.372 4.683 3.368 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 3.522 3.391 4.917 4.855 3.502 
349 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 4.926 
350 3.140 4.526 4.718 4.711 2.809 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 4.917 4.855 3.502 
351 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
352 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
353 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
354 3.140 3.195 3.128 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 2.148 
355 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
356 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 2.148 
357 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
358 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
359 3.140 3.195 4.718 4.711 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
360 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
361 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
362 3.140 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
363 3.140 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
364 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 3.364 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
365 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
366 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 3.289 3.502 
367 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 3.289 3.502 
368 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
369 3.140 2.027 4.718 4.711 4.372 2.166 4.910 3.416 4.941 3.382 3.451 5.009 3.498 3.522 4.951 3.391 4.855 3.502 
370 3.140 2.027 3.128 3.138 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 1.883 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
371 4.642 3.195 4.718 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 4.926 
372 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 4.855 3.502 
373 4.642 3.195 3.128 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 4.910 5.018 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 4.926 
374 3.140 2.027 4.718 3.138 4.372 2.166 3.368 3.416 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 3.522 3.391 3.391 4.855 3.502 
375 1.701 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 1.798 3.289 2.148 
376 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 3.451 3.490 4.970 5.070 3.391 3.391 4.855 4.926 
377 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 4.683 4.910 4.889 4.941 4.910 5.018 5.009 4.970 5.070 4.951 4.917 4.855 4.926 
378 3.140 1.000 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 2.148 
379 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
380 3.140 3.195 3.128 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 3.289 2.148 
381 4.642 4.526 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 4.951 4.917 3.289 3.502 
382 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 1.973 3.487 4.910 3.451 5.009 2.049 3.522 3.391 4.917 3.289 2.148 
383 3.140 3.195 3.128 3.138 4.372 3.364 3.368 3.416 4.941 3.382 3.451 3.490 3.498 5.070 3.391 3.391 3.289 3.502 
384 1.701 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 3.416 3.487 3.382 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 3.391 3.289 3.502 
385 1.701 2.027 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 4.855 2.148 
386 3.140 3.195 4.718 3.138 2.809 2.166 3.368 3.416 2.076 3.382 3.451 3.490 2.049 3.522 3.391 3.391 3.289 2.148 
387 3.140 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 5.018 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
388 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 2.166 3.368 3.416 3.487 3.382 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
389 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 3.368 3.416 3.487 4.910 3.451 3.490 3.498 3.522 3.391 3.391 3.289 3.502 
390 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 3.487 4.910 3.451 5.009 3.498 5.070 4.951 4.917 4.855 3.502 
391 4.642 3.195 4.718 4.711 4.372 3.364 4.910 4.889 4.941 3.382 5.018 5.009 4.970 3.522 3.391 4.917 3.289 4.926 
 
 
No. Y7.1 Y7.2 Y8.1 Y8.2 Y8.3 Y9.1 Y9.2 Y10.1 Y10.2 Y10.3 Y10.4 
1 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
2 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
3 3.270 3.571 5.079 3.525 5.093 3.208 3.465 4.069 3.274 3.431 4.889 
4 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
5 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 3.274 3.431 2.229 
6 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 4.069 4.557 4.971 3.507 
7 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 2.130 3.431 2.229 
8 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
9 3.270 3.571 1.912 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 1.000 3.431 3.507 
10 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
11 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
12 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
13 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
14 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
15 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 4.069 4.557 3.431 3.507 
16 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
17 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
18 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.000 2.130 4.971 3.507 
19 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
20 4.745 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.000 2.130 3.431 1.000 
21 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
22 1.855 3.571 3.553 1.781 3.513 3.208 1.696 1.000 1.000 1.741 2.229 
23 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
24 1.855 3.571 3.553 3.525 3.513 1.505 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
25 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 1.979 2.130 4.971 4.889 
26 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
27 4.745 3.571 5.079 3.525 5.093 4.763 3.465 2.914 4.557 3.431 4.889 
28 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
29 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
30 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 2.914 4.557 3.431 4.889 
31 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
32 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
33 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
34 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
35 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
36 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
37 3.270 3.571 5.079 5.075 3.513 3.208 5.018 2.914 4.557 4.971 3.507 
38 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
39 3.270 3.571 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.000 2.130 4.971 4.889 
40 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
41 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 5.018 1.000 2.130 3.431 3.507 
42 1.000 5.088 5.079 1.781 3.513 1.000 1.696 2.914 4.557 4.971 2.229 
43 4.745 3.571 5.079 5.075 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
44 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 1.979 2.130 3.431 3.507 
45 3.270 5.088 5.079 3.525 5.093 4.763 3.465 1.979 2.130 3.431 4.889 
46 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
47 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
48 4.745 5.088 5.079 3.525 5.093 4.763 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
49 1.855 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
50 4.745 3.571 3.553 5.075 3.513 3.208 3.465 4.069 3.274 3.431 4.889 
51 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 3.431 4.889 
52 4.745 5.088 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
53 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
54 4.745 5.088 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
55 3.270 3.571 5.079 5.075 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
56 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 4.971 3.507 
57 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 3.431 4.889 
58 3.270 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
59 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 3.208 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
60 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.000 2.130 3.431 2.229 
61 3.270 5.088 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
62 1.855 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
63 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
64 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
65 3.270 3.571 5.079 3.525 5.093 4.763 3.465 4.069 4.557 4.971 4.889 
66 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
67 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
68 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
69 3.270 3.571 1.912 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
70 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
71 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 3.274 4.971 3.507 
72 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
73 4.745 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
74 1.855 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 4.971 3.507 
75 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
76 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
77 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 4.889 
78 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
79 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
80 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 4.069 3.274 3.431 3.507 
81 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 3.274 3.431 3.507 
82 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
83 4.745 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
84 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
85 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
86 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 4.069 3.274 4.971 3.507 
87 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
88 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
89 3.270 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
90 3.270 3.571 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
91 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
92 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
93 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 1.979 3.274 3.431 3.507 
94 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
95 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
96 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
97 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
98 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
99 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
100 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
101 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
102 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
103 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 4.763 3.465 4.069 4.557 4.971 4.889 
104 3.270 3.571 5.079 5.075 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
105 3.270 5.088 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
106 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 1.000 3.431 2.229 
107 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
108 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 4.557 3.431 3.507 
109 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.000 3.274 3.431 2.229 
110 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
111 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 4.557 4.971 3.507 
112 4.745 5.088 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 3.507 
113 3.270 3.571 3.553 5.075 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
114 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
115 4.745 3.571 5.079 5.075 3.513 4.763 3.465 1.979 3.274 4.971 3.507 
116 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
117 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
118 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
119 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
120 4.745 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 4.889 
121 3.270 3.571 1.912 1.781 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
122 3.270 1.966 3.553 5.075 3.513 3.208 5.018 4.069 4.557 4.971 3.507 
123 4.745 3.571 5.079 3.525 5.093 4.763 5.018 1.000 2.130 3.431 2.229 
124 3.270 3.571 1.912 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
125 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
126 4.745 5.088 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
127 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
128 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
129 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
130 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 3.208 3.465 4.069 4.557 3.431 4.889 
131 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 4.557 4.971 4.889 
132 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 1.000 2.130 4.971 3.507 
133 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 2.130 4.971 4.889 
134 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
135 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
136 3.270 1.966 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 2.229 
137 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
138 1.855 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
139 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
140 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
141 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 4.557 4.971 4.889 
142 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
143 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
144 3.270 5.088 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
145 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
146 4.745 5.088 5.079 3.525 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
147 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
148 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 1.000 3.431 3.507 
149 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
150 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
151 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
152 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
153 1.855 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
154 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 1.979 3.274 4.971 3.507 
155 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
156 3.270 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 3.465 1.979 2.130 4.971 4.889 
157 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 3.507 
158 3.270 5.088 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
159 4.745 3.571 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
160 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 4.069 3.274 4.971 3.507 
161 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 4.069 4.557 3.431 4.889 
162 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 3.507 
163 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 4.557 3.431 3.507 
164 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 4.069 3.274 3.431 4.889 
165 1.855 3.571 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 1.000 2.130 4.971 3.507 
166 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 4.557 4.971 3.507 
167 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
168 3.270 5.088 5.079 3.525 5.093 4.763 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
169 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
170 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
171 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 4.889 
172 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 4.557 4.971 4.889 
173 4.745 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 4.557 4.971 3.507 
174 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 4.889 
175 4.745 5.088 3.553 3.525 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 3.507 
176 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 5.018 1.979 2.130 3.431 3.507 
177 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
178 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
179 3.270 3.571 3.553 1.781 3.513 3.208 3.465 1.000 1.000 3.431 2.229 
180 1.855 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 1.741 2.229 
181 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
182 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
183 3.270 3.571 5.079 3.525 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 3.507 
184 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 1.000 3.431 3.507 
185 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 1.000 2.130 3.431 3.507 
186 4.745 1.966 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 4.557 4.971 4.889 
187 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
188 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
189 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
190 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
191 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
192 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
193 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
194 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 4.069 3.274 3.431 3.507 
195 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 3.465 4.069 4.557 4.971 4.889 
196 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
197 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
198 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 3.507 
199 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 4.889 
200 3.270 5.088 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
201 4.745 5.088 5.079 3.525 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
202 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
203 3.270 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
204 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
205 3.270 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
206 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 1.741 3.507 
207 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
208 3.270 5.088 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
209 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 3.431 3.507 
210 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
211 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
212 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
213 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
214 4.745 5.088 3.553 5.075 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
215 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
216 4.745 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
217 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
218 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
219 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
220 4.745 3.571 5.079 3.525 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
221 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 3.431 3.507 
222 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
223 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
224 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
225 3.270 3.571 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 3.507 
226 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
227 1.855 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 2.130 4.971 3.507 
228 1.855 3.571 1.912 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
229 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
230 1.000 1.966 1.912 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 1.741 2.229 
231 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.979 2.130 4.971 2.229 
232 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
233 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
234 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
235 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 4.971 4.889 
236 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 4.069 4.557 3.431 3.507 
237 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
238 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
239 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
240 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
241 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
242 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 3.465 4.069 4.557 3.431 4.889 
243 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 3.208 5.018 4.069 4.557 4.971 3.507 
244 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
245 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
246 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
247 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
248 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
249 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
250 3.270 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
251 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
252 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 1.000 2.130 4.971 3.507 
253 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
254 4.745 3.571 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 4.069 3.274 4.971 4.889 
255 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 1.979 2.130 4.971 3.507 
256 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
257 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
258 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
259 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
260 4.745 5.088 3.553 3.525 5.093 3.208 5.018 2.914 4.557 3.431 4.889 
261 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
262 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
263 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
264 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
265 4.745 5.088 3.553 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
266 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 2.229 
267 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
268 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 4.557 4.971 3.507 
269 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
270 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
271 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 4.069 3.274 3.431 4.889 
272 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
273 4.745 3.571 3.553 5.075 3.513 3.208 3.465 4.069 3.274 3.431 4.889 
274 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 4.069 3.274 4.971 3.507 
275 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
276 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
277 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
278 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 4.557 3.431 4.889 
279 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 3.431 3.507 
280 1.855 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 4.971 3.507 
281 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
282 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
283 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 3.274 3.431 3.507 
284 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
285 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 4.557 4.971 4.889 
286 3.270 3.571 1.912 3.525 1.586 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
287 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
288 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
289 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
290 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
291 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
292 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
293 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
294 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
295 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
296 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
297 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
298 4.745 3.571 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 3.431 3.507 
299 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
300 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
301 1.855 3.571 3.553 3.525 1.586 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
302 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
303 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
304 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
305 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
306 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 2.130 3.431 3.507 
307 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 4.763 5.018 4.069 3.274 4.971 4.889 
308 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
309 1.855 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
310 1.855 3.571 1.912 1.781 3.513 3.208 1.696 1.000 2.130 3.431 2.229 
311 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
312 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
313 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
314 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 3.208 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
315 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
316 3.270 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 3.507 
317 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
318 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
319 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
320 1.855 1.966 1.912 3.525 3.513 1.505 1.696 1.979 3.274 1.741 2.229 
321 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 3.431 4.889 
322 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
323 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
324 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
325 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
326 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
327 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 3.507 
328 4.745 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 3.431 4.889 
329 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 2.229 
330 3.270 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 2.130 4.971 4.889 
331 3.270 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
332 4.745 5.088 5.079 3.525 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
333 3.270 5.088 5.079 3.525 5.093 4.763 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
334 3.270 1.966 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 4.971 3.507 
335 3.270 3.571 5.079 3.525 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 3.431 3.507 
336 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 3.465 1.979 3.274 3.431 4.889 
337 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 4.889 
338 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
339 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
340 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
341 1.855 3.571 3.553 1.781 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
342 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
343 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
344 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
345 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
346 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 4.069 3.274 4.971 3.507 
347 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
348 4.745 3.571 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
349 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
350 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
351 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
352 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
353 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
354 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
355 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
356 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
357 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 5.018 2.914 4.557 4.971 4.889 
358 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 3.507 
359 4.745 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
360 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
361 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 3.431 3.507 
362 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
363 4.745 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 4.889 
364 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
365 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
366 4.745 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
367 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 3.431 3.507 
368 4.745 3.571 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
369 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 3.465 1.000 2.130 3.431 3.507 
370 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 2.229 
371 3.270 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 3.431 3.507 
372 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 3.507 
373 3.270 3.571 5.079 3.525 3.513 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
374 1.855 3.571 3.553 5.075 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 3.431 3.507 
375 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 1.505 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
376 3.270 5.088 5.079 5.075 3.513 3.208 5.018 4.069 3.274 4.971 3.507 
377 4.745 5.088 5.079 5.075 5.093 4.763 5.018 4.069 4.557 4.971 4.889 
378 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 4.763 3.465 1.000 2.130 3.431 3.507 
379 4.745 5.088 5.079 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 4.557 4.971 4.889 
380 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
381 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 2.914 3.274 4.971 4.889 
382 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.000 2.130 3.431 2.229 
383 4.745 5.088 3.553 5.075 3.513 4.763 3.465 2.914 4.557 3.431 3.507 
384 3.270 3.571 3.553 3.525 5.093 4.763 5.018 2.914 3.274 4.971 3.507 
385 3.270 3.571 3.553 5.075 5.093 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
386 3.270 5.088 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 4.971 3.507 
387 4.745 3.571 3.553 5.075 3.513 4.763 5.018 1.979 3.274 4.971 4.889 
388 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 2.130 3.431 3.507 
389 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 
390 3.270 3.571 3.553 3.525 3.513 3.208 3.465 1.979 3.274 3.431 3.507 






P U B L I C  R E L A T I O N S  S T U D E N T  
( M A R K E T I N G  C O M M U N I C A T I O N )
I am an undergraduate student 
majoring in Marketing 
Communication and currently 
going through my 8th semester. I 
have good work ethic and able to 
learn things quickly. I also have 
good communication skills and can 
take on any roles given to me. I 
see myself as a diligent individual 





01 - 10 - 1997
Education & Achievements
2012 - 2015
Social Science Major with a final score
8.92/ 10.00 
Ranked 1st academically among the
social science students in my grade. 
PAHOA SCHOOL (⼋華学校)
2015 - Present
Marketing Communication Major with a
GPA 3.91/4.00 







SUMMARECON MAL SERPONG 
| Public Relations Intern 
Liaise with the media by distributing 
publicity materials (press releases, 
articles, magazines), analyze media 
coverage
Prepare, write, and edit in-house 
magazines (articles). Manage and 
update all the information on the 
website and social media
Hold a community involvement for 
special events
Address
Jalan Pulau Dewa II Q3/12,
Modernland Tangerang 
Phone




SINARMAS WORLD ACADEMY 
| Marketing & Admission 
Demonstrate and provide information 
about the school and it's curriculum
Communicate and build relationships 
with potential and existing parents
Coordinate booth and represent school 
in various exhibitions
Leading the Admissions workflow in 
SAP project
P U B L I C  R E L A T I O N S  S T U D E N T  








Providing leadership, motivations and 
directions for new students 
Responsible for supervising new 
students and ensure all assigned tasks 
are completed
UMN ORIENTATION PROGRAM & 




Prepare, write and distribute 
proposals, meeting reports and 
accountability reports
Arrange meetings, draft letters, 
invitations, presentations and others 
UMN FESTIVAL 2017 | Secretary 
Organization Experiences
August - December
HOLLOW IN DECEMBER | PR & 
Promotion Coordinator 
Create social media content and 
Manage social media campaign 
Develop brand awareness and 
organization’s reputation through 
social media
CSR HIMALAYA | Deputy Event 
Coordinator 
Manage operational to ensure the 
project is delivered smoothly
Set priorities from every division 
regarding the project and make sure 







Proficient in Microsoft Office, 
Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe Indesign, 
Adobe Premiere Pro.  Public 
Speaking, problem solving, 
strategic planning, team 
management and 
organizational skills such as 
teamwork & leadership. 
Interest
Current issues, beauty & 
lifestyle, internet culture, 
music 
